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Proefstation voor de groenten en fruitteelt onder glas te Haaldwijk. 
Deze proef is genomen in de kappen 2 t/m 4 van Mokkas lx. In elke kap 
"waren er vier behandelingen in viervoud (latijns vierkant; zie bijlage i). 
Behandelingen. 
Kap 2. 
iir waren twee voedingsoplossingen met de volgende ae q ui valen tverho udi nge 
NO3 K Mg 
19« 25 4« 25 8.4 6.6 
1 6 . 1  7 . 4  2 . 1  6 . 6  
De voedingsoplossingen werden bereid met 51)° SFH^ETO-., 15/^ XKO-, en 40^ Mg 
^ï" 
(2T0^; . Het soortelijk gewicht van deze drie oplossingen was resp. 1.23? 
1.10 en 1-r30. 
De eerste voedingsoplossing wercyóereid door menging van 542 ml 
HB.H0,,- 5142 ml OC.,,- en 898 ml %(rT0.j)_,-oplossing en 1303 ml water. 
De hoeveelheden van de mestoplossingen komen overeen met 542 x 1.23 x 0.51 = 
340 gram ME^HO , 5142 v 1.10 x 0.15 = 848.4 gram.KîîO. en 898 x 1.36 x 0.40 = J> J 
488.4 gram Mg (is'0,)o. Deze hoeveelheden komen weer overeen met 340 : 80 = 
4.25gmol Iïï.I0_, 848.4 5 101 = 8.4 gmol 'MO en 488,4 : 148 = 3.3 gmol 
Mg (l0-,;2. De hoeveelheid M in het mengsel was dus 4,25 2 2 ï 14 + 8.4 x 
1 4 + 3 »  3  x  2  x  1 4  =  3 2 9  g r a m ,  d e  h o e v e e l h e i d  K ^ O  8 . 4  2  4 7  =  3 9 4 . 8  g r a m  e n  
de hoeveelheid MgO 3.3 x 40 = 132 gram. De verhouding lî s K^O Î HgO was dus 
329 : 394*8 s 132 = 1 : 1.2 s Q4. De hoeveelheid grammionen in het mengsel 
was 4.25 x 2 + 8.4 x 2 + 3.3 x 3 = 35.2. Dit getal vermenigvuldigd met 
22.4 levert 35*2 x 22.4 = 788.5 op. Eet volume van het mengsel in liters 
was honderd Ijeer zo klein namelijk 0.542 + 5*142 + O.898 + 1.303 = 7.885. 
Het mengsel moest dus 1 s 100 worden verdund voor het verkrijgen van een 
oplossing van 1 atra. 
De tweede voedingsoplossing werd "bereid door menging van 944 ml 
H E  „ H O , 1 2 8 5  m l  K S O ,  -  e n  8 9 8  n l  M g  ( M ) - , ) 0  ~  o p l o s s i n g  e n  3 3 4 7  m l  w a t e r .  4 j .3 3 <L 
De. hoeveelheden van de mestoplossingen komen overeen met 944 x 1.23 x 0.51 = 
2 
592 gram ITH 10, - 1285 x 1.10 x 0.15 = 212.1 gram KwO, en 898 x 1.36 x 
O.4O = 488.4 gram 1% 2eze hoeveelheden komen weer overeen met 
592 : 80 = 7.4 gmol ITH .îTO, - 212. 1 : 101 = 2.1 gmol 2IT0. en 488.4 : 148 = 4 j i> 
3.3 gmol iïig (im0^)o. Be hoeveelheid 1 in het mengsel was dus 7.4 x 2 2: 14 + 
2. 1 x 14 + 3- 3 x 2 z 14 = 329 gram, de hoeveelheid -CC 2.1 x 47 = 98.7 
gram en de hoeveelheid MgO 3.3 x 40 = 132. De verhouding IT ; KO : MgO was 
dus 329 : 98.7 s 132 = 1 : 0.3 s 0.4. 
De hoeveelheid gramionen in het mengsel was 7*4-2+2. 1x2+3. 3x3= 
28.9. Dit getal vermenigvuldigd met 22.4 levert 28.9 x 22.4 = 647*4 op. 
het volume van het mengsel in liters was honderd keer zo klein namelijk 
O.944 + I.285 + O.898 +3»347 = 6.474. Het mengsel moest dus 1 î 100 
worden verdund voor het verkrijgen van een oplossing van 1 atm. 
He volgende behandelingen werden toegepast. 
Behandeling I s Ko0 : MgO Atm. 
-à  1  ;  1 .2  :  0.4 1 
B 1 : 1.2 : 0.4 i 
C 1 s 0.3 : 0.4 1 
3 1 ; 0.3 : 0.4 ï 
Kap_3. 
ür waren twee voedingsoplossingen met de volgende aequivalentverhoudinger 
aO^ K ivig 
19.25 4.25 8.4 6.6 
15.95 7-55 8.4 
Be samenstelling van de eerste voedingsoplossing kwam overeen met die van de 
eerste van kap 2. De tweede voedingsoplossing werd bereid door menging van 
963 ml ïïH.UO - en 5142 ml K2T0, - oplossing en 1041 ml water. De hoeveelhe-4 3 ,5 
den van de raestoplossingen komen overeen met 963 x  1.23 x 0.51 = 604 gram 
MjS'O en 5142 z 1.10 x 0.15 = 848.4 gram ETOy Deze hoeveelheden komen 
weer overeen met 604 î 80 = 7*55 gmol en 848,4 s 101 = 8.4 gmol 
MO,. De hoeveelheid H in het mengsel was dus 7.55 z 2 x 14 + 8.4 z 14 = 
329 gram ende hoeveelheid K^O 8.4 z 47 = 394.8. De verhouding IT : K^O 
was dus 329 s 394.8 =1 : 1.2. De hoeveelheid gramionen in het mengsel was 
7.55. x 2 + 8.4 z 2 = 31.9. Dit getal vermenigvuldigd met 22.4 levert 
3I.9 x 22.4 = 714.6 op. Het volume van het mengsel in liters was honderd 
keer zo klein namelijk O.963 + 5.142 + 1.04*1 = 7.146. Het mengsel moest 
dus 1 s 100 Y/orden verdund voor het verkrijgen van een oplossing van 1 atm. 
De volgende behandelingen werden toegepast. 
Beahnéeling N î K^O : MgO Atm. Bijzonderheden 
A 1 : 1.2 : 0.4 i 
% borax in oplossing 
-4- "b esp uiting met GaGl^ 
1 -&P waren twee voedingsoplossingen met de volgende ae qui valent verhouding. 
iï03 ^4 ^ 
12.8 10.7 2.1 
23.5 — 2.1 21.4 
De eerste voedingsoplossing werd bereid door menging van 1365 ml ITE^ITO^ -
en 1285 ml KIO^ - oplossing en 3084 ml water» De hoeveelheden van de mest-
oplossingen komen overeen met 1365 x 1.23 2 0.51 = 856 gram 2TE.ÏÏ0, en 
H- ó 
1285 x 1.10 x 0.15 = 212.1 gram KEO^. Deze hoeveelheden komen weer overeen 
met 856 : 80 = 10*7 gmol lîïï.îTQ. en 212.1 : 101 = 2.1 gmol OQ . 
4 3 3 
De hoeveelheid IT in het mengsel was dus 10.7 ï 2 1 14 + 2.1 1 14 = 329 gram 
en de hoeveelheid K^O 2.1 x. 47 = ^8.7» De verhouding ïT : 0 was dus 
329 s 9.8*7 = 1 s 0.3. De hoeveelheid gramionen in het mengsel was 10.7 2: 
2  +  2 . 1  x  2  =  2 5 . 6 .  D i t  g e t a l  v e r m e n i g v u l d i g d  m e t  2 2 . 4  l e v e r t  2 5 * 6  x  2 2 . 4  =  
573*4 op» 2©t volume van het mengsel in liters was honderd keer zo klein 
namelijk 1.365 + 1.285 + 3.084 = 5-734« Set mengsel moest dus 1 : 100 
worden verdund voor het verkrijgen van een oplossing van 1 atm. 
De tweeds voedingsoplossing werd bereid door menging van 1285 ml 
- en 2152 ml CaQîO^)^ - oplossing en 4694 ral water. De laatste op­
lossing had een sterkte van 54?ä en een soortelijk gewicht van 1.51* De 
hoeveelheden vand e mestoplossingen komen overeen met I285 x 1.10 x 0.15 = 
212.1 gram en 2152 x 1.51 x 0.54 = 1754*8 gratfi CaCïTO^)^. Deze hoeveel­
heden komen weer overeen met 212.1 : 101 =2.1 gmol en 1754*8 s 164 = 
10.7 gmol CaCNOy^. De hoeveelheid ïï in het mengsel was dus 2.1 x 14 + 
IO.7 x 2 x 14 = 329 gram. de hoeveelheid K^0 2.1 x 47 = 98*7 gram en de 
hoeveelheid CaO 10.7 x 56 = 599.2. De verhouding : K.^ : CaO was dus 
329 s 98.7 s 599*2 = 1 : 0.3 : 1.8. De hoeveelheid gramionen in het meng­
sel was 2.1 x 2 + 10.7 x 3 = 36.3* Dit getal vermenigvuldigd met 22.4 
levert 36.3 x 22.4 = 813.1 op. Eet volume van het mengsel in liters was 
honderd keer zo klein namelijk 1.285 + 2.152 + 4*694 = 8.131. Eet mengsel 
moest dus 1 : 100 worden verdund voor het verkrijgen van een oplossing van 
1 atm. 
De volgende behandelingen werden toegepast. 
Behandeling IT s K^0 : CaO Atm» 
A  1 : 0 . 3 *  —  1  
3  1  :  0 . 3  :  —  t  
C  1  Î  0 . 3  :  1 . 8  1  
2  1  :  0 . 3  :  1 . 8  £ _  




1. 2  :  0 . 4  
1 . 2  :  0.4 
1.2 :  — 
4 
om de osmotische waarde te controleren met behulp Tan Vrieda. Dit is tevens 
gebeurd voor de 2 voedingsoplossingen, die bij de druppelbevloeiingsproef 
met komkommers zijn gebruikt. De voedingsoplossingen yrerden de eerste keer 
1 : 100 verdund met leidingwater en de t vre ede keer met gedemineraliseerd 
water. De eerste keer kwam de gemiddelde osmotische waarde overeen met die 
van 0.04Ô mol. suiker. Dat is 0.04Ô x 22.4 = 1»1 atm. 
De individuele afwijkingen van. de 7 voedingsoplossingen waren zeer gering. 
Deze beliepen ten hoogste 0.001 mol. De tweede keer, toen dus gedeminera* 
liseerd water werd gebruikt, werd gemiddeld 0.039 mol. gevonden. Dat is 
0.039 x 22.4 =0.9 atm. 
Uitvoering van de behandelingen. 
De planten van het ras Aristo werden 17 februari uitgeplant. Het ge­
schiedde zodanig dat er per kap 8 rijen van elk 64 planten kwamen te staan. 
De plantafstand in de rmj was 40 cm. De breedte van de looppaden was 90 
cm en van d e tussenpaden 85 cm. De planten van elke kap werden ingedeeld 
in 16 vakjes (.zie bijlage ï). Bik vakje bevatte 2 rijtjes van elk 16 planten 
Aan de rijen 1, 4» 5 en 8 van de oostkant van elke kap af gerekend, werden 
geen waarnemingen verricht, iilleen de rijen 2, 3, 6 en 7 waren dus proef-
rijen. 
B i j  e l k e  p l a n t  b e v o n d  z i c h  e e n  d r u p p e l c L o p .  O p  2 6  f e b r u a r i  i s  e r  b e g o n ­
nen om via het druppelbevleoiingssyste'ém water te geven. Dit geschiedde 
automatisch door middel van een tijdklok. Door middel van een w.o. vlotter 
werd bereikt dat de aanvoerdruk van het leidingwater constant was. Dit had t 
tot gevolg dat de verdunning van de voedingsoplossingen in het bevloeiings-
water. nauwkeuriger verliep dan voorgaande jaren. 
• Van 2o februari t/m 9 maart is er eens in de 3 dagen bevloeid, van 
10 maart t/m 28 april eens inde 2 dagen en van 29 april t/m 23 mei elke 
dag. ïn totaal is er op deze wijze 54 keer 'bevloeid. Per keer is e r per 
vakje 25 liter water gegeven. In totaal•is er dus per vakje 1350 liter 
gegeven ofwel per plant 42 liter. Bij de behandelingen met een osmotische 
waarde van 1 atm. is er dan ook per plant 0.42 liter voedingsoplossing 
gegeven. 'Waar de osmotische waarde % atm. was., was deze hoeveelheid 4 keer 
zo klein. 
'Vanaf 26 maart werd er bij 'behandeling B van kap 3 per 100 liter 
'bevloeiingswater 1.5 gram boras opgelost. In totaal is er op deze wijze 
per plant 33 liter water gegeven met dus 0.5 gram borax. 
Op 19 maart zijn de planten van de proefrijtjes van behandeling 
£in kap 3 voor het eerst bespoten met 0.4/3 CaC'I^ waaraan O.l/o uitvloeier 
was toegevoegd. De bespuitingen zijn daarna wekelijks herhaald. Op 19 maart 
zijn. âe planten van de proefrijtjes van "behandeling C in kap 3 voor het eer 
bespoten met 0,4/» CaCl^ waaraan 0.1fo uitvloeier was toegevoegd. De bespui­
tingen zijn daarna wekelijks herhaald. Op 19 maart is er per plant 27 ml 
v l o e i s t o f  v e r s p o t e n .  D e z e  h o e v e e l h e i d  i s  g e l e i d e l i j k  g r o t e r  g e w o r d e n ,  t o t  
zij de laatste keer op 14 mei 86 ml was. In totaal is er in negen keer per 
plant 495 ml vloeistof verspoten. 
Waarnemingen aan g rond en klimaat. 
iüind februari werden er een achttal tensiometers geplaatst. Het waren 
tensiometers met vacuummanometer volgens model van Van der Post. voor een 
zestal bevonden de potten zich op 20 cm diepte precies tussen twee opeen­
volgende druppel dop pen. De andere twee tensiometers ?/aren in vakje A 3 van 
kap 3 onder een druppeldop geplaatst. De potten hiervanb evonden zich op 
resp. 20 en 40 cm diepte. 
De tensiometers in de vakjes £ 1 en £ 4 van kap 2 hebben steeds 2-3cm 
kwik aangewezen. De tensiometers in de vakjes C 1 en D 4 van kap 4 vrezen 
in maart resp. 4 en 3 cm kwik aan. Inde maanden april en mei was dit resp. 
4 - 7 en 3 - 5cm kwik. De tensiometer in vakje ^2 van kap 3 wees in maart 
2 - 3cm kwik aan en in april en mei 3 - 4cm kwik. 
In vakje A 3 van kap 3 bevonden zich drie tensiometers; één tussen 
twee opeenvolgende druppeldoppen en twee onder één van deze druppeldoppen. 
De tensiometer tussen de druppeldoppen wees in maart 4cm kwik aan en in 
april en mei 4 — 10cm kwik. De tensiometer onder de druppeldop op 20cm 
diepte wees in maart 4cm kwik aan en in april en mei 4 - ócm kwik. De 
vocht spanning onder de druppeldop was dus gemiddeld iets lager dan tussen 
deze en de volgende druppeldop. De tensiometer onder de druppeldop op 40cm 
diepte wees steeds 3 - 4cm kwik aan. De vochtspanning onder de druppeldop 
was dus op 40 cm diepte gemiddeld iets lager dan op 20 cm diepte. 
Vanaf maart werden dagelijks om 9«00 en 14*00 uur de lucht- en grond-
temperatuur gemeten. De laatste op een diepte van 10 cm. Voorts werden om 
9.00 uur de maximum en minimum luchttemperatuur en de verdamping van een 
Piche meter van de voorgaande 24 uur vastgesteld. De gegevens zijn per 
decade vermeld in bijlage II. 
uit deze bijlage blijkt dat de maand maart zeer koud is geweest, xiet 
heeft toen vrij regelmatig gevroren, waarbij temperaturen tot — 5°^ zijn 
afgelezen. In de eesete decade van maart was de verdamping van de Piche 
meter maar gering en wel gemiddeld 1.1 cm per dag. Daarna heeft de verdam­
ping zich op deze hoogte gehandhaafd. 
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Grondonderzoek. 
Sr werden grondmonsters genomen op 20 maart en na afloop van de proef 
op 29 mei (zie de 'bijlagen III a en b.) Op 20 maart werdende boringen 
precies tussen de opeenvolgende druppeldoppen'verricht» Op 29 mei werd er 
zowel tussen als onder de druppeldoppen gestoken. Op bijlage III b zijn 
deze monsters aangeduid met resp. t en 0. 
Het heeft in de bedoeling gelegen om de eerste grondmonsters bij de 
aanvang van de proef te steken. Door een misverstand is dit echter pas 20 
maart gebeurd. 2oals uit bijlage III a valt te zien komen de monsters van de 
vier behandelingen van elke kap nog goed overeen. Sr was tot die datum blijk 
baar nog te weinig bevloeid om de chemische samenstelling van de grond tus­
sen de doppen belangrijk te kunnen beinvloeden. De cijfers voor stikstof, 
kali en gloeirest waren in verhouding tot voorgaande jaren betrekkelijk 
laag.(zie proef met druppelbevloeiing bij koude tomaten, Blokkas II 1957) 
Ua de tomatenteelt in 1957 was er dan ook uitgespoeld met 1.20 meter water. 
Sr was voorts voor de bloemkool niet bemest. 
De monsters van 29 mei hadden tussen de druppeldoppen hogere stikstofcijfers 
dan er onder. In de kappen 2 en 4 hadden de monsters van de behandelingen 
A en C(concentratie van 1 atm.) hogere stikstofcijfers dan die van de behan­
delingen B en D. (concentratie van % atm.)Bij de behandelingen C en D van 
kap 2 en de behandelingen van kap 4 waren de kalicijfers onder de druppeldop 
lager dan er tussen. Deze behandelingen werden bevloeid met water, waarin 
een meststofoplossing met weinig kali werd opgelost. Bij de overige behan­
delingen waren de kalicijfers tussen en onder de druppeldoppen ongeveer 
even hoog. In de kappen 2 en 4 hadden de monsters de behandelingen À en C 
hogere kalicijfers dan die van de behandelingen B en D. Bij behandeling D 
van kap 3 en de behandelingen van kap 4 waren de magnesiumcijfers onder de 
druppeldoppen lager dan die er tussen. Deze behandelingen werden bevloeid 
met water, waarin een mesjsstofoplossing zonder magnesium werd opgelost. 
Bij de overige behandelingen waren de magnesiumcijfers onder de druppeldop­
pen hoger dan er tussen. In kap 2 padden de monsters van de behandelingen 
A en C hogere magnesiumcijfers dan die van de behandelingen B en D. In kap 
3 hadden de monsters van behandeling D lagere magnesiumcijfers dan die van 
de andere behandelingen. 
Waarnemingen aan het gewas. 
Bij het uitplanten op 17 februari zag het plaatmateriaal er goed uit. 
Door het koude weer dat gevolgd is, heeft het echter lang geduurd eer de 
planten goed begonnen te groeieen. In maart zijn ze verschillende keren 
door de vorst bevangen. Later zijn de planten echter sterk gaan groeien. 
7. 
Bij het oogsten op 20 mei is van een tiental gehakte planten met koolmaat 10 
(tien in eo*»bakj het gewicht "bepaald, dat gemiddeld 1ÖQ0 gram bedroeg. Ha 
het doppen was het gemiddeld koolgewicht 950 gram. 
In april bestond er tussen de bladkleur van de planten van de verschil­
lende behandelingen een opvallend kleurverschil. Later is dit kleurverschil 
weer weggetrokken, sodatér bij het oogsten niet veel meer van was waar te 
nemen. Op 28 april zijn er cijfers gegeven voor de bladkleur : 0 licht, 
1 iets,licht, 2 normaaal, 3 iets donker en 4 donker. 
In kap 2 werden voor de behandelingen A , B, C en D gemiddeld de volgen 
de cijfers toegekend: 4»0, 0.8, 3.5 en 0.8. Deze cijfers zijn in overeen­
stemming met de sterkte van de verdunning van de voedingsoplossing. Sr is te> 
vens gelet op de grootte van de planten-r Be planten van de behandelingen C 
en D waren iets groter dan die van de behandelingen Â en B. 
In kap 3 werden /flfóor de behandelingen A, B, G en D gemiddeld de vol­
gende kleurcijfers vastgestald: 2,0V3.8, 3*5 em 1.5. Toediening, van borax 
: *r. ot /. o} v. /. sr. 
en bespuiting met CaCl^ veroorzaakten dus een donkerder bladkleur. In kap 4 
waren "Ctearfcjfsrs dus evenals in kap 2 in overeenstemming met de concentra­
tie van het bevloeiingswater. In de kappen 3 en 4 konden er tussen de be-
handelingen geen verschillen in grootte van de planten geconstateerd. 
Opbrengstgegevens. 
De kolen zijn geoogst op 20, 22 px 24 mei. Voor het hakken werd de 
koolmaat beoordeeld.en werd er een cijfer gegeven voor waterziek» Voor de 
koolmaat waren er vijf cijfers en wel 6, 8, 10, 12 en 15» De cijfers voor 
waterziek liepen uiteen van 0 t/m 10. Ze ggven het percentage kooloppervlak 
v/eer, dat ziek was. Het/jflaterziekbeeld was meest wiiglazig en soms bruin-
glazig. Droog waiserziek 7/erd niet waargenomen. Vooral op 20 mei kwamen er 
een aantal kolen voor, die de indruk maakten of ze verzadigd waren met water 
Dit beeld is waterziek genoemd, hoewel het iets afweek van witglazigheid. 
Bij dit laatste beeld zijn er duidelijke plekken te onderkennen. Dit ?/as bij 
het eerder genoemde beeld niet het geval. 
De gemiddelde waarderingscijfers zijn vermeld op de bijlagen IV a t/m 
VI a. De gemiddelde koolmaat werd verkregen door de koolmaatcijfers op te te 
len en te delen door het aantal kolen. Op dezelfde wijze zijn ook de gemid­
delde waterziekcijfers verkregen. Op de bijlagen IVa t/m VI a zijn eveneens 
vermeld het aantal uitgevallen planten, het aantal waterzieke kolen, het 
percentage waterzieke kolen, het percentage waterzieke kolen,en de gemiddeld 
oogstdatum. Deze laatste werd verkregen door de oogstdata» (20,22 of 24) var 
de kolen op te tellen en te delen door het aantal kolen. Per vakje zijn 
maximaal 3 planten weggevallen. Voor vakje D 1 van kap 2 staan er 8 uitge­
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vallen planten vermeld. Dit hoge aantal is veroorzaaks, doordat de planten 
zonder beoordeling zijn weggehakt• 
De gegevens van de bijlage IV a t/m VI a zijn per behandeling opgeteld 
en vermeld op de Vijlagen IVb t/m VI b. De gegevens van deze laatste bijlager 
zijn na delen door 4 (aantal parallellen) vermeld in de volgende tabel. 
Behand. oogstdatum koolmaat fi ziek waterz. cijfer 
kap 2 A 21.2 12.6 28 1.0 
B 21.3 12.9 30 0.8 
C 21.1 12.4 32 1.2 
D 21.6 12.0 41 0.8 
kap 3 A 21.9 12.3 37 1.1 
B 21.4 12.1 33 0.9 
r\ 21.0 12.Ü 29 0.9 
D 21,4 12.9 34 1.1 
kap 4 A 21.0 11.6 20 0.6 
B 21.7 12.0 41 1.3 
6 21.4 12.3 16 0.3 




Allen in kap 4 zijn er belangrijke verschillen in waterziskaantasting 
opgetreden. De lage concentraties (behandelingen B en D) gaven meer water-
ziek dan de hoge. De lage concentraties hebben een iets verlatend effect 
gehad. In.kap 2 ,was dit evenaens het geval. Ia de_ze kap waren de waterziek-
cijfers bij de lage concentraties. In dit opzicht was de invloed van de 
concentratie in de kappen 2 en 4 dus tegengesteld. Sr zijn tussen de behan­
delingen maar kleiene verschillen in koolmaat opgetreden. 
Osmotische waarde, droge stof en refractie. 
In de morgen van 20 mei i^4r in kap 4 van elk vakje een gezonde kool 
genomen voor meting van het gehalte aan droge stof, de refractie en de os­
motische waarde. Van de vakjes van de behandelingen B en D is er bovendien 
een waterzieke kool genomen. Voor de metingen werd koolmateriaal genomen 
tot een diepte van 1 cm. Bij de zieke kolen werd er gebruik gemaakt van 
ziek weefsel. De bepalingen van het gehalte aan droge stof en refractie 
werden direct verricht. De osmotische waarde werd bepaald, nadat het weef­
sel. tot 10 - 12 juni inde diepvries bij -35°C had gestaan. Het koolmate­
riaal dat over was is per behandeling bijeemgegevoegd en voorbereid voor een 
9. 
chemische gewasanalyse. Bij de behandelingen B en D werden de gezonde en 
zieke kolen apart gehouden. Haast het koolmateriaal is ook het bladmateriaal 
voorbereid. De chemische analyses waren bij het schrijven van dit verslag 
nog niet klaar. 
De gegevens betreffende het gehalte aan droge stof, de refractie en de 
osmotische waarde zijn vermeld op bijlage VII a. Ook de koolmaat en het wa-
terziekcijfer van de bemonsterde kolen zijn op deze bijlage vermeld. Het 
gehalte aan droge stof en de refractie zijn uitgedrukt in procenten, de os­
motische waarde in mol. suiker. De gegevens van bijlage VII a zijn per be­
handeling opgeteld en vermeld in bijlage VII b. De gegevens van deze laatste 
bijlage zijn na delen door 4 (aantal parallellen) vermeld in de volgende 
tabel. 
behandeling osm.waarde droge stof refractie gezond ziek gezond ziek gezond ziek 
A O.259 6. 6 4.6 
B 0.273 O.267 7.0 7.0 4« 6 4.7 
G O.253 6.7 4.6 
D 0.258 0.281 6.6 6.7 4.8 4.7 
Deze tabel laat zien dat er voor de gemeten grootheden tussen de behan­
delingen slechts geringe verschillen zijn opgetreden. Ben uitgevoerde 
variansanalyse heeft aangetoond, dat geen enkel verschil statistisch be­
trouwbaar was. Het is opvallend, dat de osmotische waarde bij de behandelingei 
B en D eerder hoger d„n lager was dan bij de behandelingen À en C, terwijl 
de osmotische waarde van het bevleoiingswater lager was. 
Wellicht is de bemonsteringstechniek voor bovengenoemde bepalingen 
niet voldoende geweest. «Zie hiervoor het verslag van de Waterhuishoudings-
proef bij bloemkool 1958» Bij volgende proeven is het wellicht noodzakelijk 
om naast de in dit verslag genoemde punten ook goed te letten op de kool­
maat. De gegevens van bijlage VII a zijn namelijk per koolmaat gemiddeld, 
waarbij de volgende waarden werden verkregen. 
koolmaat osm. waarde droge stof refractie aantal kolen 
8 O.25I 6.1 4» 6 3 
10 0.259 6.7 4.6 9 
12 O.272 6.9 4.7 8 
15 0.277 7.1 4.8 4 
10. 
ioA 
Deze tabel laat zien hoe kleiner de kool was, hoe hoger de waarden voor 
osmotische waarde, droge stof en refractie waxen. Bij volgende 'bernons tering ei 
zal het aantal te bemonsteren kolen per vakje opgevoerd moeten worden. 
Bovendien zullen de kolen ongeveer even groot moeten zijn. 
in de morgen van 22 mei is er in kap 3 van elk vaa de vakjes van de 
behandelingen A en B een gezonde kool bemonsterd voor chemische gewasana­
lyse van kool— en bladmateriaal. De koolmaat was 12. Van één dezer kolen 
per behandeling zijn tevens de osmotische waarde, het gehalte aan droge stof 
en de refractie bepaald. Hierbij werden de volgende waarden verkregen. 
behandeling osm. waarde droge stof refractie 
A 0.289 7.5 5.1 
B O.269 7.2 4.3 
Droge stof refractieiSfe andere proeven. 
Op 23 april 1957 werd de Supra-nfcencicaproeiE bemonsterd (zie het "be­
treffende proefverslag) en wel de behandelingen A 3, B 3, C 3, D 3, E 1 en iä 
3. Bij deze behandelingen waren er van de 30 kolen resp. 6, 23, 2, 23» 5 en 
9 aangetast door boriumgebrek (roestkleuring of bij lichtere spmptonen 
geelkleuring). Bij elke behandeling werden er vier kolen bemonsterd. 
Aan één van deze kolen werden metingen verricht van het gehalte aan droge 
stof en de refractie. De overige werden gedroogd en gemalen voor chemische 
gewasanalyses. 0Qk het bladmateriaal werd/floor chemisch onderzoek klaar 
gemaakt. De analyses ?/aren bij het schrijven van dit verslag nog niet klaar. 
Bij de behandelingen B 3 en D 3 waren de bemonsterde kolen geel gekleurd en 
bij de overige behandelingen waren de kolen gezond. De grond van de Supra-
Kencicaproef werd bemonsterd op 1 mei. De resultaten van het grondonderzoek 
zijn vermeld op bijlage Till. Ds gevonden gehalten aan droge stof en re­
fractie volgen hieronder. 
A 3 B 3 C 3 D 3 S 1 S 3 
Iroge stof 8.0 7.7 8.5 7.1 8.8 9.1 
ce fractie 
25^ 
4.8 4.7 5.3 4.8 5-3 5.4 
Wij zien uit deze tabel dat het gehalte aan droge stof en de refractie 
bij de behandelingen B 3 en D 3 (kolen met boriumgebrek) lager is dan bij 
de andere behandelingen. Bij deb ehanlelingen B 1 en S 3 zijn ze hoger dan 
bij de overige behandelingen- Bij de behandelingen 3 1 en E 3 kwam er meer 
waterziek voor. Het aantal kolen wat er ziek was per behandeling resp. 1, 5» 
1, 0, 8 en 10 (zie echter het verslag van de Supra- Kencicaproef). 
11 
Op 23 april 1957 werd tevens de bakkenproef met sporenelementen bemon­
sterd (zie het 'betreffende proef ver slag) en wel de "behandelingen K 1, £ 2 
en K3# Bij deze "behandelingen waren er van de 30 kolen resp. 28,2en 15 aan­
getast door boriumgebrek en resp. 15 j 7 en 5 door waterziek. Bij de behande­
lingen K 1 en K 3 werden er vier kolen met boriumgebrek bemonsterd en bij 
behandeling K 2 vier gezonde kolen. De grond van de sporenelementenproef 
werd bemonsterd op 11 mei. De resultaten van het grondonderzoek zijn vermeld 
op bijlage TXIÏ. De gevonden gehalten aan droge stof en refractie volgen 
hieronder. 
K 1 K 2 K 3 
droge stof 8.5 10.2 8.5 
refractie 4.8 7.5 3.0 
Deze tabel laat zien dat het droge stofgehalte en de refractie van de 
kolen met boriumgebrek lager zijn dan die van de gezonde. 
Op 25 april 1957 werden de behandelingen M 1 en M 3 van de sporenele-r 
mentenproef bemonsterd. Bij deze behandelingen waren e r 7 vende 30 kolen 
aangetast door waterziek en resp. 4 en 0 door boriumgebrek. Bij beide behan­
delingen werden er vier gezonde kolen bemonsterd bij behandeling M 1 bovendie: 
vier waterziek. 
M 1 gez. M 1 ziek M 3 gez. 
droge stof 8.5 9.1 11.0 
refractie 5.3 5.3 6.1 
hét droge stofgehalte en de refractie waren bij behandeling M 3 hoger 
dan bij M 1. Bij deze laatste behandeling maakten de gezonde en zieke kool 
weinig verschil. 
Op 26 april 1957 werden de behandelingen A 1, C 1 en S 1 van de Supra-
Kencicaproef bemonsterd. Bij deze behandelingen waren er resp. 1, 2 en 5 kole 
aangetast door boriumgebrek en resp. 5» 3 en 8 door waterziek. Bij alle drie 
behandelingen werden er zowel drie gezonde als drie waterzieke kolen be­
monsterd. 
12. 
A 1. G 1. S 1. 
gez. ' ziek gez. ziek gez. ziek 
droge stof 9.2 Î0.2 8.6 11.6 7. 8  9.8 
refractie 6.2 6.9 5.5 8.5 4.4 5.2 
Wij zien uit deze tabel, dat de refractie en het droge stofgehalte 
van de zieke kolen hoger is dan van de gezonde» 
voorts zijn ze bij "behandeling È 1 lager dan bij de behandelingen A 1 en C 1 
Op 29 april f957 werden de behandelingen 'E 1 en ï\l 3 van de sporen-
elementenproef bemonsterd. Bij de3e behandelingen waren er resp. 12 en 1 
kolen aangetast door boriumgebrek enresp. 0 en 4 door waterziek. Bij behan­
deling IJ 3 werden er drie gezonde kolen bemonsterd en bij 5T 1 eveneens drie 
kolen, waarvan e r één gezond was en t wee waren aangetast door boriumgegrek 
(geelkleuring). 
.ïï 1ST 1 ÎÎ 3 
droge stof 7.2 6.6 
refractie 4.2 4.2 
Het droge stofgehalte ende refractie maakten voor de twee behande­
lingen weinig verschil. 
Op 29 april 1957 werden van de spar enelementenproef ook de behande­
lingen L 1 en 0 1 bemonsterd. Bij deze behandelingen waren er resp. 14 en 
0 kolen aangetast door boriumgebrek enr esp. 15 en 3 door waterziek. Bij 
behandeling L 1 werden vier waterzieke kolen bemonsterd en bij 0 1 vier 
gezonde. 
L 1 0 1 
droge stof 8.3 7.3 
refractie 5.2 5.2 
Op 19 mei 1958 werd een bloemkoolproef van Kruyk bemonsterd ( zie het 
desbetreffende proefverslag) en wel de parallellen a en c van behandeling 
II. In parallel a was slechts 1 van de 18 kolen licht waterziek en in c 11 ] 
len licht tot flink waterziek. De proef was gelegen in kas 26. Parallel e 
13. 
lag in de kashelft langs Blokkas II (schaduwwerking) en parallel a in de 
andere helft. Het was een sterk gegroeid gewas met lichtgroen en "broos blad. 
De grond was gestoomd. De analysecijfers van het grondonderzoek zijn ver­
meld in "bijlage VIII. Bij parallel a werden 4 gezonde kolen "bemonsterd en 
"bij c vier zieke (natglazig). 
droge stof refractie osi$. waarde 
II a 7.3 5.1 O.269 
II c 8.7 6.6 0.396 
De zieke kool had dus hogere waarden voor droge stof, refractie en. 
osmotische waarde dan de gezonde. 
Da meetresultaten van Al± hoofdstuk samenvattend kan worden opgemerkt, ^ JLcSX- <u-
dat der kolen met waterziek meestal hoger waren dan bij de gezonde kolen. 
Bij de kolen met boriumgebrek waren zij juist meestal lager. Dit laatste is 
in tegenstelling met de resultaten vande waterhuishoudingsproef bij bloem­
kool in 1958 (zie het betreffende proefverslag). 
Bij een druppelbevloeiingsproef van het ras Aristo zijn verschillende 
voedingsoplossingen in verschillende concentraties met elkaar vergeleken. 
Bovendien zijn bemesting met borium en bespuiting met 0.4 - f a  CaCl^ "b-ij de 
vergelijking betrokken. Het voornaamste effect was dat van de concentraties. 
In kap 4 was bij 1 atiji. 18,j van het aantal kolen aangetast door waterziek 
en bij 4- atm» 42%. Het droge stofgehalte,<äe refractie en de osmotische waar­
de van de kolen bij % atm. waren niet lager dan die bij 1 atm. 
In een aantal andere proeven werd gevonden dat derefractie en het 
d r o ge stofgehalte van kolen met waterziek meestal hoger waren dan bij ge­
zonde kolen. Bij kolen met boriumgebrek waren zij juist meestal lager. 
Naaldwijk 1958. 



































































































ïemperatuur in graden Celcius en verdamping Piche meter in cm. 
Decade 
Indes 9 uur Vloeistof Grond Fiche meter 
max. min, 9 uur 2 uur 9 uur 2 uur gem. per dag. 
ilaart 1 ó~19 min 5—3 1-10 8-21 4- 7 8-10 1.1 
2 18-28 min5-0 2- 8 10-23 4- 6 7-10 2.4 
3 20-32 min5-8 4-19 19-24 5-12 8-16 3.0 
âpril 1 17-26 min2-6 7-15 12-26 6-10 10-23 2.9 
2 20-31 0-7 9-17 15-30 8-14 11-26 3-3 
3 21-31 4-8 12-26 16-27 11-19 15-29 3.0 
lei 1 24-36 4-13 18-28 17-30 16-21 16-30 3.2 
2 20-41 6-14 13-26 14-30 12-17 12-21 2.8 
Bijlage III 
Bummer Beiland. Org. Kalic pii. jtfaCI Iii Jig. Mn. 'i'emp . Al. 
aemonste ring 20 i îaart • 
132171 Kap 2 A 3.0 1.9 7.7 7 0.08 2.7 5.0 10.--85 10- 1.2 0.5 
2 B 3.0 1.7 7.7 8 0.10 2.3 4.1 11.--80 10.- 1.1 0.4 
3 C 2.9 1.7 7.7 8 0.09 3.7 5.0 11- 8 1 I  11- 1.2 0.4 
4 D 2.8 1.8 7.8 7 0.09 1.7 5.0 12- 82 10- 1.2 0.5 
5 Kap 3 A 3.0 2.0 7.7 9 0.10 2.8 5.7 14. -86 11- 1.2 0.4 
6 3 2.9 2.0 7.7 9 0.09 2.5 4.O 13. -81 11- 0.9 0.3 
7 C 3.2 1.9 7.7 9 0.09 2.9 4.7 12- 75 12- 1.0 0.3 
8 D 2.9 2.0 f7.6 10 0.10 2.7 4.9 13- 71 12- 1.1 0.3 
9 Kap 4A 3.7 1.3' 7.4 11 0.12 4.9Î5.1 1 
14- 81 11- 1.1 0.4 
132180 B 3.4 1.7)7.4 10 0.10 2.8 j4.8 11- 77 11- 1.1 0.4 
1 C 3.4 1.8 7.6 9 0.12 3-5 14.1 | 12. -80 11- 1.1 0.4 
2 D 3.8 1.6 7.5 11 0.11 3.3Î4.7 | 
11- 76 10- 1.1 0.4 
i  
1 Bij .age III "b, 
aemonste ring 29 i ïei. t 1 i ! 
D Z  8 I 8  Kap 2 At 4.0 1.8 7.7 12 5 0.11 10H5.0 '1 11- 98 11- 1.0 0.3 
Ao 3.7 1.8 7.8 12 jO.07 3." b.3 14-115 12- 1.1 0.4 
Bt 3.4 1.8 :7.8 10 j I0.11 3.9 :4.9 7.2 90 12- 1.0 0.3 
Bo 3.2 1.7 7.9 l  9  10.07 2.8 {5.0 8.3 92 11- 1.1 .0.4 






IO.-I5.2 6.9 96 12- 1.0 0.3 








5.7 {4.8 c  6.7 109 11- 1.1 0.5 
Dt 3.4 1.9 J7.8 Î  11 i j0.07 2.8 l5»5 * 6.3 97 11- 1.1 0.4 
Do 3.6 1.8 7.7 | 11 O.Ob 1 1.9 Î4.8 4.7198 f .  11- 1.1 0.3 
Kap 3 At 3.6 1.5 7.7 ! 14 i j0.09 3.9 |5.3 10-! 80 ? 10- 1.3 0.4 
Ao 3.4 1.6 7.7 I 10 10.06 1.8 S5.I 
\ 
8.9s90 s 10- 1.2 0.4 
Bt 3.5 2.5 7.8 ! 11 \ jo.08 3.0 {5.1 8.1 j 9° 12- 1.2 0.2 
Bo 3.g 2.5 7.8 i  10 j 0.07 1.6 |4.9 3 8.7 100 13- 1.1 0.3 
et 3.3 2.7 7.8 i  10 Î0.08 1 3.0 |4.4 8,8 86 12- 1.2 0.2 
Co 3.4 2.7 7.9 ! 9  
i 
10 • 0 7 1.5 I4.7 j 9.1 98 12- 1.1 0.2 
Dt 3.2 2.1 7. 9  | 10 io.07 
î 
3.3 I5.0 8.7 74 11- 1.1 0.3 
Do 3.1 2.0 7.9 I 9 : 0.06 1.8 P#1 
8.2 66 10- 1.2 0.4 
Kap4At 4.0 1.6 7.1 I 11 1 ; 0.16 12- 11- 73 10- 1.4 O.5 
Ao 4.6 1. 5  7.0 1 8 0.13 11- (4.7 10- 57 10- 1.2 0.5 
Bt 4.2 1.6 7-4 l 10 0.12 
t  
3.2 |4.6 9.1 75 10- 1.4 0.5 
Bo 4.3 1.8 7.3 7 0.07 3.0 I4.7 4.6 65 12- 1.6 0.5 
et 4.4 1.6 7.2 12 0.17 12- 4.2 10- 83 9.3 1.3 0.4 
Co 4.2 1.5 7.5 ! 7 O.O8 4.3 4.1 5.7 41 9.7 1.4 0.4 
Dt 4.7 0.9 7.5 I 9 O.O9 2.3 4.4 6.1 74 8.3 1.3 0.5 
U I B T L  Do 4.0 I 0.9 7.7 7 O.O5 1.9 4.1 3.7 56 9.2 1.2 O.5 
Oogstgegevens per vakje, kap 2. 




















































































14 86.81 1 84.9 
49.9 12 j;50.1 18 
113 1.91115 3.0 j  
3 83.9 j 3 85.3 
48.7 24 [50.7 21 





Oogstgegevens behandeling kap 2. BijlagelV b. 
A B G D 
uitval 3 7 2 9 
oogstdatum 84.9 85.3 84.4 86.3 
koolmaat 5O.2 51.7 49.4 48.1 
aantal ziek 17 17 20 21 
% ziek 111 119 127 165 
Y/at er cijfer 3.9 3.3 4.8 3.0 
Bijlage V a. 









1 22.0 5 84.3 
koolmaat aantal ziek 11.4 5 42.© 4 10.8 8 13.3 5 47.5 22 








1 20.8 3 82.8 
12.7 3 11.2 5 11.2 7 12.7 4 47.8 19 










0 21.ó 2 85.8 
13.6 7 12.1 6 10.8 7 11.8 6 48.3 26 








2 23.6 6 89.5 
13.4 3 13.0 2 13.3 5 13.6 3 53.3 13 
19 0.6 13 0.3 38 1.6 21 0.4 91 2.9 
2 86.0 7 8#. 4 3 84.0] 4 88.0 16 342.4 
51.1 18 48.3 17 46.1 27 ! 51.4 18 196.9 80 
116 3.1 120 3.4 176 6.6! 119 3.1 531 1 6 . 2  
Oogstgegevens per behandeling , kap 3. Bijlage 7 b. 
A B C D 
uitval 3 3 3 7 
oog stdatum 87*5 85.4 84.O 85.5 
koolmaat 49.2 48.4 47.9 51.4 
aantal ziek 23 20 18 19 
% ziek 148 132 117 134 
watercijfer 4.5 3.6 3.7 4.4 
Bijlage VI a.  














0 20.9 2 86.1 
12.6 7 11.7 2 11.6 10 12.2 3 48.1 22 








0 21.0 0 83.0 
11.4 4 II.5 9 10.6 5 12.1 8 45.6 26 
25 0.9 56 1.4 31 0.7 50 1.0 162 4.0 
c D A B 
0 22.5 0 21.3 1 20.4 2 21.0 3 85.2 







13 0.2 31 0.6 20 0.4 29 0.6 93 1.8 
D C B A 
2 23.0 1 21o7 3 22.2 1 21.2 7 99.1 
13.6 4 12.7 0 12.3 4 II.9 3 50.5 11 
29 0.8 0 0.0 31 1.8 20 0.6 80 3.2 
3 89.2 : 2  85.3 4 83.8 3 84.1 12 342.4 
51.1 17 47.8 16 45.7 22 47.8 18 92.4 73 
114 3.2 JfOO 
4.. .. 
2.5 145 5.2 118 2.6 477 13.5 

































Bijlage 711 a, 
Osmotische waarde, droge stof en refractie per vsk.je, kap 4« 
B (15) (12-1) A (12) D (12) (12-6) c (10) 
osm. w» 0.272 0.281 0.260 O.265 0.303 0.249 1.046 
àroge stof 7.4 7.0 7.3 7.0 6.7 6.6 28.3 
refractie 4.8 4.7 4.9 4.9 4.7 4.4 19.0 
A (B) B (12) (10-3) C (10) D (10) ) 10-3) 
0.254 0.274 0.257 0.247 O.266 0.263 1.041 
' 6.5 6.6 7.0 6.8 6.2 6.8 26.1 
4.8 4.2 4.8 4.6 4.7 4.7 18.3 
C (12) S (12) ( 15-5 j A (8) B (10) (10-2) 
.0.263 O.258 0.288 0.256 O.264 O.256 1.041 
7.0 7.0 6.7 5.7 | 6.6 6.8 26.3 
4.9 5.1 4.9 4.3 . 4.5 4.6 18.8 
D (8) (12-2) C (10) B .(15) (10-7) A (15) 
0,243 0.269 0.253 0.282 0.273 O.267 1.045 
6,1 6.7 6.2 7.2 7.2 6.9 26.4 
4.6 4.4 4.4 5.0 4.7 4.5 18.5 
1.032 1.045 1.050 
: 
1.046 4.173 
27 .0 27.I 26.7 
; 
26.3 107.1 
19.1 18.6 18.8 18.1 74.6 
X Tussen haakjes koolmaat of koolmaat plus waterziek cijfer. 
Osmotische waarde , droge 
Bijlage 
stof en refractie per "behandeling, kap 4. 
VII h 
A B C D 
1.037 1.092 1.012 1.032 
26.4 27.8 26 . 6 26.3 




Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 




omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: 
DE HEER Bijlage VIII. 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 





















































2 . 6  
2.7 














































































2 . 2  
2 . 2  
3.0 
2 . 6  
1.8 









St^T- 0.009 0.07 3*4 ~^ T -4^-
4.4 
2 . 1  









2 . 2  
1.8 
1.3 







































1 . 2  
1.3 





















2.91 7.7 O.OO4 O.05 
3.37 7.5 0.002 0.08 
0.04 5.8 0.003 0.06 

































6 . 1  
9.3 




3.7 7.5 4.9 
13.5 >10.0 9.0 
0.5 0.5 
0.6 0.4 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest, zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 







fâ# : ff Jl âMf§§n 
»•gO 
•$: j» iê f* 
m s®* *8o5 * 

















8f*4 : 8.« 1*19 3*12 0.24 0.25 1*3sj 1*30 3*75 
90.1 ; 9«f 0.97 3*90 0.24 M8 1.59} 1.39| 3*9« 
#M | $.t 0.89 3.91 MO M* U4*j 1*34j 3.85 
91*3 I 10*3 0*75 4.W; ©»«7 M7 n«8| 1.4*j 3*99 
90.« j 9*0 1.08| 3*87! 0*33, ft»««-1.39] 1*53j 3.9* 








20.1 3»i8j f.14; 5*53: 0*5«j nt#| 
«0.1 «.7*j 3.5®| 4#98Î 0.591 2.74j 
«0.1 2.44! 3*8f' 4#»! 0.53Î 2*74} 
10*2; 1.79j 4.4t! 4.1<> 0*55| 2.81 j 
19*8 2*79j 3*22 4.8f j 0*49j 2-22 






















®| |M* | 
C€ 8i«k ; • l 
*1 g»#* I 












8.« l.orj 2.95» 0.411 Mij 1*50) 1.59 
9.0 1.05j 3.00 0.3o| M«| 1.«8 j 1.«3 
9.ti 0.T8I 4.00 0.181 M«'1.55! 1.53 
9*4j 0.95 3.9*i ©*1f| M7 
9.8} 0.9f| 4.11) M4j ©.tt 





















*f «•«. I 
â| si»k | 
C| «««* j 
Cj sMk I 








20.7 3*23| 2.19| 4.32] 0.71 
18.« 3.1« «.«O; 4.23 0.5«! 2.64 1.15 
«0.3, 2.0t| 3*3l|4.93' 0.59j t*32jl*18 
17.4! 2.42) 3.05; 3.«4:0.52! t.05|ô.95; 
21.1 2*591 3*04! 5*3§| O.72! 3*49 j 1*34[ 4*09 _ 
18.8; 2.88j 2.29Î 4.71« 0.5«; i.«0|1.l8| 3*74 j 3*01 j Mt 
3.1« I 0.011 
i.75 I 0*0t< 
2. «3 I 0.011 
BlJXfltf» 11 *. 
lfmitr ifr» 4s»ft 
fr&®~ «tof 
ti® • inw» 1 
âr©f® «tof jf w 
Je SM *11^3?** 
». W&$VHI|. 
«• 1^0 KgO ÖHO %0 SO. Pg0_ I 
^ . $ j ^ # ; p ;  j t ' :  *  ; *  ;  
Ol > 
$ : ist 
Kool 
% ; 4.« : 8.5 if.2 13« 1; 1.92' 5.O6" u.i4i «.31 1*63; 1.84; swO® ; 0.49 o.ooa 
Ig ; 7.5 : 10.2 89.7 11.3 0.77 5.35 0.26 0.29 1.77; 1.65 4.95 0.55 0.019 
' 9*0 i 3, 4 '  90.5 11.1 0.69 5*38 0.35 0.31 1.6l 1.6t 4.63 0.49 0*010 
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